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Anmeldung erfolrderlich
Nähere  Informationen  und  Anmeldung:  http://www.wienxtra.at/
kinderaktiv/event/24847/
Alter: 18 bis 99 Jahre / Für Erwachsene
Kinder  wachsen  mit  Medien  auf,  Computer-  und  Konsolenspiele  und
Spiele am Smartphone sind selbstverständliche Begleiter.
Seid  ihr bei  der  Nutzung  der  unterschiedlichen  Spiele-Plattformen
unsicher? Stellt ihr euch Fragen wie: "Was, wie viel und wie lange dürfen
meine Kinder überhaupt spielen?"
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Expertinnen  geben  einen  Überblick  über  verschiedene  Konsolen  und
Spiel-Typen,  vermitteln  medienpädagogische  Grundlagen  und
beantworten Fragen zu digitalen Spielen.
Kooperationsveranstaltung  der  wienXtra-Einrichtungen  spielebox, 
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